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Введение  
Для развития страны и соответствия современным требованиям сегодняшние 
условия конкуренции наряду с требованиями глобальной экономики демонстрируют 
важность квалифицированной рабочей силы. Человек – это наиболее важный элемент, 
находящийся в основе развития и изменений. Человек является также наиболее важным 
фактором, характеризующим развитие или недостаточное развитие общества. Именно 
то общество, которое способно дать индивиду образование в соответствии с реалиями 
времени может достичь устойчивого развития. Это означает, что наиболее выгодными 
инвестициями являются такие, которые делаются с расчетом на человека и его 
образование. Обучение является одним из фундаментов, на который опирается 
государство. Каждое государство создает свою систему образования, которую можно 
характеризовать как модель, объединяющую институциональные структуры (школа, 
университет, дошкольные образовательные учреждения, коллегии, др.), основной 
целью которых является образование обучающихся в них. В коротком докладе мы 
коснемся только некоторые аспекты системы Литовского образования и илюстрируем 
их примером Каунасской коллегии. 
 
Некоторые аспекты системы Литовского образования 
Началом формирования новой системы Литовского образования можно считать 
последнее десятилетие прошлого века, связанное с реорганизацией техникумов и 
среднего образования. Реформу образования в Литве регламентирует документы ЭС, 
законы Литвы и другие государственные документы. Система Литовского образования 
с начала 2000 года поэтапно усовершенствовалась и пока еще находится в 
нестабильном состоянии. На сегодня ее можно рассматривать по схеме, 
предоставленной на 1 иллюстрации. 
В Литве по закону дети до 16 лет обязаны учиться. Если в дошкольные 
учереждения идут не все дети, то посещение начальной школы – обязательно. Система 
учения в школе состоит по формуле 4+(4+2)+2.  
 
 
 
1 ил. Система литовского образования 
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Это значит, что в начальной школе дети учатся 4 года, в основной – 6 лет. Но 
после 4 лет основной школы дети могут поступать в гимназию или в професиональное 
училище, где они вместе с профессией получат и общее (среднее) образование.  В 
технологическую гимназию ученики поступают после окончания основной школы. В 
общеобразовательную школу, как и гимназию, поступают тоже окончив основную 
школу. И технологическая, и общеобразовательная школа, и гимназия дает общее 
среднее образование, позволяющее продолжить обучение в институциях высшего 
образования – коллегиях и университетах.  
Так как нас больше интересует высшее образование, мы сосредоточим внимание 
на некоторых его аспектах. По статистике (2 ил.) 86 проц. учащихся после основной 
школы поступают в общеобразовательную школу, а 14 проц. – в профессиональные 
училища. 
 
   
2 ил. Продолжительность  образования 
 
По окончании общеобразовательной школы 50 проц. идут в университеты, 23 
проц. – в коллегии и 8 проц. в проф. училища. В коллегии поступают 4 проц. 
выпускников проф. училищ. В университеты поступают и 1,2 проц. окончивших проф. 
училища и 6,5 проц. выпускников коллегий.  
Учеба в коллегии длится 3-4 года. После окончания последовательного курса 
выпускники получают квалификацию бакалавра профессии. Бакалавр в действующей 
системе образования - это выпускник высшей школы, получивший базовое высшее 
образование. 
В настоящее время есть возможность учить не весь курс, а только желаемый 
модуль. В таком случаи выпускник непоследовательного курса получает свидетельство 
о выслушенном модуле (3 ил.). То же самое можно сказать и о выпускниках 
непоследовательного курса университетов. Обычно учеба в университете охватывает 3 
ступени: учеба на бакалавра (4 г.), магистрантура (2 г.) и докторантура (4 г.). По 
окончании последовательного курса выпускники получают квалификацию бакалавра, 
магистра и доктора наук. 
 
3 ил. Квалификация выпускников университетов и коллегий. 
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При быстро меняющейся финансовой, экономической ситуации, при 
постоянных колебаниях рынка труда, все больше повышаются требования к высшему 
образованию. Высшая школа всегда была самым активным участником процесса 
создания, применения и распространения знаний. На сегодняшний день в Литве 
действует 16 государственных и 12 частных коллегий и 15 государственных и 7 
частных университета. 
В апреле 2009 года принят новый закон Литовской республики о науке и 
образовании. Совершенно обоснованно в новом законе о науке и образовании высшей 
школе предназначено не только обучать, обеспечивать соответствующую 
квалификацию, осуществлять научные исследования, экспериментальное (социальное, 
культурное) развитие, но и применять результаты научных исследований и 
экспериментального развития, накапливать научные знания, расширять творческую 
деятельность и культуру, сохранять ценности и традиции академической 
общественности. Приняты и главные шаги по модернизации системы высшего 
образования и науки и предусмотрены меры для ее реализации:  
• качество и доступность обучения,  
• повышение роста и модернизация технологий,  
• модернизация учебных программ,  
• остановление утечки кадров за границу. 
В настоящее время в Литве широко обсуждаются изменения, происходящие в 
сфере высшего образования после принятия 2009 году нового закона Литовской 
республики о науке и образовании, прозрачность управления знаниями, создание 
информационного общества. Управление знаниями становится для высшей школы 
значительной деятельностью, которая зависит от умения накапливать и анализировать 
информацию, передавать знания, воплощать в жизнь новые и современные идеи.  
Действующая внутренняя система надежности качества высшего обучения 
функционирует на основе принципов, которые изложены в международных стандартах: 
• Total Quality Management (TQM )  
• The system of quality management ISO 9001(International Organization for 
Standardization).  
Основным фактором надежности качества обучения является самоанализ. 
Действующая модель самоанализа основывается на самооценке и самонаправлении. 
Цель внутренней системы надежности качества обучения является постояный рост 
активности институции.  
 
 
4 ил. Модель самоанализа. 
 
Самоанализ как отдельного преподавателя, кафедры, факультета, отдела, так и 
всей институции производится по той же схеме (4 ил.). В первую очередь формируется 
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содержание плана действия, он реализуется, через год проводится самооценка 
реализации – выясняются сильные стороны и недостатки реализации содержания и 
составляется новый пран действия. 
Новизной реформы образования стала новая система финансирования учащихся 
– ”деньги всед за учеником/студентом“, так называемая ”корзинка ученика/студента“. 
Эта система финансирования начата в 2004 г. в секторе проф. училищ, а с 2009 г. – в 
секторе высшего образования, с 2012 г. – будет введена в общеобразовательских 
школах. Эта ”корзинка студента“ в коллегии состоит с 3238 до 14890 литов, в 
университете – с 3892 до 18162 литов. Но государство финансирует только часть 
студентов по 7 областям обучения: технологических наук, социальных наук, 
естественных наук, биомедицинских наук, гуманитарных наук, художкственных наук. 
надо отметить, что государство заинтересовано учебой в коллегиях и этот сектор 
процентально финансируется даже больше, чем университеты (5 ил.). в 2009 г. 
государство финансировало 9287 места обучения в коллегиях и 11483 места в 
университетах.  
 
 
5 ил. Финансирование высшего образования. 
 
Новшеством является и социальные стипендии всем студентам - учащимся и по 
форме дневного, и заочного или вечернего обучения. К тому-же студенты могут брать у 
государства ссуду на учебу.  
С 2009 года начато осущетвление новой формы поступления в высшую школу. 
Каждый абитуриент подает заявление (по интернету), где указывает до 12 желаемых 
программ обучения в университетах и коллегиях. Конкуренция на места обучения, 
финансируемые государством, ведется по 6 областям (технологических наук, 
социальных наук, естественных наук, биомедицинских наук, гуманитарных наук, 
художественных наук). Абитуриенты выстраиваются в общюю очередь по результатам 
экзаменов общеобразовательной школы. 
Конечно, реформа высшего образования коснулась и квалификации штата 
преподавателей, и создание стратегии „системы обучения всей жизни“, и других 
немаловажных направлений в сфере обучения и требований школам высшего 
образования. Некоторые из них можно увидеть коротко рассмотрев принципиальные 
аспекты работы Каунасской коллегии. 
Каунасская коллегия состоит из 8 отделений - 7 факультетов (Экономики и 
права, Художеств им. Justinas Vienozinskis, Jonusas Radvila в Kedainiai,  Ландшафтного,  
Здравоохранения, Технологического,  Бизнеса и менеджмента (с отделением в 
Druskininkai),  и 1 самостьятельного отделения в Taurage. По числу студентов 
технологический факультет является самым большим (1628 студента). Расположены 
факультеты даже в 4 городах Литвы.  
С 2000 года Каунасская коллегия является школой высшего образования (на 
равне с университетами).  В настоящее время в коллегии учится 8000 студентов и 600 
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преподавателей. В 8 академических подразделений имеются 42 програмы обучения в 
сферах социальных, биомедицинских, технологических, гуманитарных и 
художественных наук. Обучение в коллегии ориентировано на ПРАКТИЧЕСКИЕ 
НАВЫКИ и длится с 3 до 4 лет (120 национальных кредитов, 180 ECTS - европейских). 
По окончании коллегии выпускники получают степень бакалавра профессии.  
В мае 2005 года Каунасская коллегия была акредитирована и ей присвоен 
постоянный статус высшей школы. Учебные программы были акредитированы в 
Центре Атестации Качества  Высшего Образования, некоторые из них – 
международными коммиссиями. 
В коллегии открываются возможности обучения для иностранных студентов. 
Две программы обучения осуществляются на английском языке: международный 
туризм и управление отелей (International Tourism and Hotel Management) и общая 
практика ухода за больными (General Practice Nursing). Студенты могут выбирать и 
полный курс обучения на английском языке в объеме одного семестра: экономика 
международного бизнеса (International Business Economics (30 ECTS credits), 
информационную инжинерию (Information Engineering (30 ECTS credits), инженерию 
управления (Control Engineering (30 ECTS credits), индивидуальные консультации, 
задания, проектные работы, практики. Растет число модулей, преподаваемых на 
английском языке. Их читают зарубежные преподаватели, которые приезжают читать 
лекции по ERASMUS программе.  
Каунасская коллегия активно участвует в структурных проектах ЕС. В   
2006-2008 г. осуществлены 9 проектов, смета которых составляла 2,13 mln. EUR (7,36 
mln. Litas). Сфера деятельности проектов охватывала новшества преподавания и 
воспитания, технологические иновации, интернационализацию и др. 
В 2009-2013 г.  осуществляются 6 проектов под названием “Реновация 
общественных зданий на национальном уровне”, смета - 3,37 mln. EUR (11,62 mln. 
Litas), проект под названием “Модернизация и развитие инфраструктуры коллегийного 
сектора”, смета–3,19 mln. EUR (11 mln. Litas), проект “Повышение эфективности 
руководства в коллегиях Каунаса и Вильнюса”, смета– 0,40 mln.EUR (1,39 mln. Litas), 
проект “Совершенствование  системы надежности качества в Каунасской коллегии”, 
смета - 0,44 mln. EUR (1.52 mln. Litas), 3 проекта “Совершенствование качества 
образования повышая интернационализацию”, смета 0,55 mln.EUR (1,92 mln. Litas). К 
тому-же в 5 проектах Каунасская коллегия участвует как партнер.  
Каунасская коллегия в 2010 г. принимала участие в 41 проекте: 
• 8 Erasmus Intensive Programmes  проекты в сферах бизнеса, права, 
мультимедии, туризма, здравоохранения, эдукологии, социальной работы.  
• 5 проектах Leonardo da Vinci Innovation Transfer и др. 
В коллегии существует тесная связь между потребностей качества 
преподавательской деятельности, регламентацией их действий, планирования работы и 
самооценке преподавателей. Каунасская коллегия прикладную научную 
исследовательскую деятельность выдвинула как приоритетное направление  для 
преподавателей. В этой связи в коллегии создан Центр прикладных научных 
исследований. Сферы исследований охватывает все в коллегии имеющиеся области 
обучения: технологические исследования, биомедицинские исследования, 
исследования по бизнесу и маркетингу и исследования в сфере эдукологии 
(педагогики): 
• практические/профессиональные учения специалистов и их 
компетенций; 
• исследования в сфере совершенствования учебных программ; 
• э-учения и усовершенствование возможностей виртуальной среды; 
• исследования рабочего рынка; 
• надежность качества обучения; 
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• процесса обучения. 
Другая сфера деятельности, определяющая уровень институции высшего 
образования – активная научно исследовательская работа. Преподаватели коллегии на 
основе исследований и наряду с учеными страны публикуют статьи в научных 
журналах и читают доклады на международных конференциях (5 ил.).  
  
 
 
6 ил. Публикации научных статей в каунасской коллегии 
 
Как среди студентов, так и среди преподавателей растет международное 
сотрудничество. Каунасская коллегия активно сотрудничает с 150 партнерскими 
институциями (136 - по Erasmus программе) из стран ЭС, Турции, Канады, Белоруссии, 
Украины, России, др. Как уже отмечалось, Каунасская коллегия активно участвует в 
международных проектах и программах (EU LLL/Leonardo da Vinci, Erasmus, Minerva, 
Grundtvig, Comenius, Nordplus). По этим программам в 2010 г. 258 наших студента 
уезжали учиться за границу. К нам приезжал 141 Erasmus студент. 112 нашихз 
преподавателей читали лекции за рубежом. По Erasmus программе 40 преподавателей 
из других стран читали лекции у нас. Можно отметить, что по обмену обучения ростет  
число как прибывающих, так и выезжающих студентов. 
Каунасская коллегия является членом многих международных ассоциаций, 
таких, как: 
• European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE); 
• European Association for International Education (EAIE);  
• European Network for Universities of Applied Sciences (UASNET); 
•  Network for the Development of Business Education Programmes (Businet);  
• European Association of ERASMUS Coordinators (EAEC); 
•  European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE);  
• International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts: Technology and 
Management; 
• Network EkoTekNord (Nordplus Framework Higher Education Programme); 
• Network  Nordejordemodern (Nordplus Framework Higher Education Programme). 
 
Заключение  
В заключении хочу сказать, что современная высшая школа, эффективно 
конкурируя в пространстве высшего образования, обязана эфективно и в соответствии 
со спросом, создавать новые знания и ими управлять. Высшая школа должна быть 
более инновационной, чем предприятия, развиваться более интенсивно, чем они, так 
как предоставляемые ею услуги должны обогнать их своей новизной. В противном 
случае, подготовленные высшей школой специалисты останутся невостребованными. 
Высшая школа должна научить своих выпускников управлять инновациями, так как 
именно им придется развивать производство, постоянно совершенствоваться самим, 
расширять свои навыки и знания. Управление знаниями становится частью философии 
высшей школы. Но это уже другая тема, требующая отдельного внимания. 
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